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Die Präsidentin veröffentlicht den Studienablaufplan in anliegender Fassung. 
Sie behält sich vor, für Masterstudiengänge, die im Sommersemester 2005 beginnen, 







Präsidentin der Fachhochschule Lausitz 
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Dezernat 2 
 
  Studienablaufplan   
 
Zeitraum Wintersemester 2004/05 Sommersemester 2005 
Beginn des Semesters 01.09.2004 01.03.2005 
Beginn der Vorlesungen  27.09.2004  
30.09.2004, 10.00 Uhr Immatrikulationsfeier  
14.03.2005 
Vorlesungsfreie/r Tag/e - 06.05.2005 
Vorlesungsfreie Zeit 20.12.2004 – 31.12.2004  
Ende der Vorlesungen 22.01.2005 25.06.2005 
Beginn der Prüfungen 24.01.2005 27.06.2005 
Ende der Prüfungen 12.02.2005 16.07.2005 
Ende des Semesters 28.02.2005 31.08.2005 
Semesterpause 14.02.2005 – 12.03.2005 18.07.2005 – vorauss. 24.09.2005 
 
 
Ferien im Land Brandenburg:   24.10.04  – 16.10.04  (Herbstferien)                       23.03.05 – 02.04.05  (Osterferien) 
23.12.04 -  31.12.04  (Weihnachtsferien)               23.06.05 – 06.08.05  (Sommerferien)       
                                                  24.01.05 – 29.01.05   (Winterferien) 
 
Feiertage im Land Brandenburg:   Sonntag, 03.10.2004   -   Tag der deutschen Einheit 
                                                       Sonntag, 31.10.2004   -   Reformationstag 
                                                       Samstag, 01.01.2005  -   Neujahr 
                                                       Freitag, 25.03.2005     -   Karfreitag 
                                                       Montag, 28.03.2005    -   Ostermontag 
                                                       Sonntag, 01.05.2005   -   Maifeiertag 
                                                      Donnerstag, 05.05.2005 – Christi Himmelfahrt 
                                                      Montag, 16.05.2005    -   Pfingstmontag 
                    
